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ABSTRAKSI 
 
 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Apakah pada pabrik gula 
Tasikmadu Karanganyar mempunyai kecenderungan untuk bangkrut, tidak 
bangkrut atau keadaan rawan?” 
Tujuan yang ingin dicapai adalah: 1) Untuk mengetahui kondisi keuangan 
pada pabrik gula Tasikmadu Karanganyar; 2) Untuk mengetahui apakah pabrik 
gula Tasikmadu mempunyai kecenderungan untuk bangkrut; 3) Untuk 
membuktikan bahwa metode Z-Score dapat digunakan dalam memprediksi 
terjadinya kebangkrutan pada pabrik gula Tasikmadu Karanganyar. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pabrik gula Tasikmadu Karanganyar 
dengan sampel laporan keuangan pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar yang 
dicatat tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005. Metode analisis data dianalisis 
tiap-tiap rasio keuangan yang diberikan dihitung dengan menggunakan 
Multivariate Analisis oleh Altman dengan Z-Score : X1 + X2 + X3 + X4 + X5 
Berdasarkan hasil penelitian pada PG Tasikmadu Karanganyar 
menunjukkan bahwa mengalami tidak bangkrut pada tahun 2001-2002, sedangkan 
pada tahun 2003-2004 berada dalam keadaan meragukan (gray area), dan tahun 
2005 mengalami kesuksesan keuangan yang didukung nilai Z-score yang 
menunjukkan di atas standar penilaian (≥ 2,99).  
Kata Kunci:  Z-Score, kebangkrutan 
 
